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Sl~HARAI J DU.\L 
Itl~IGAN JADUAL 
Taburan bilanaon pvnduduk mcne;ikut 
bOJlBOO diko.uaoan ponoopatan kuji an. 
T burnn bil '?an nnak do.J.oo 
ko:Ltlarga rtOCDJ.: . 
J onio poltorjo.an lcotun koluurgo. 
<lalnc ooktor Korajaan don S\la.ota. 
IliJ.o.nean Ethnic1ti Iotori iotori 
IIOJ!lal: cl iLuuaoan pvnoupo.ton lco.j!an. 
JcniD \jonio ltoluarga Yo.DB cli.do.pat1 
pod.a aooyaraknt r Q.Ollk cliponcnpatan 
lw.Jio.n. 
Dila.ngo.n l:o.rul: J:nnok corolco. YOll3 
borookola.h bcrdaoarko.n tingkzlt 
por oolcolub.an dun jantino.. 
Taburo.n knou.lntif jtmlah pondop to.n 
l:oluurgu (k~tua)d1po11oapato.n lmjio.n. 
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Pol.a poruouhnn YClilG tcrdo.pat di-
poncopo.tun kojian. 
Sne>:ran{) dori ahl ' koluorgo. f·1omnk 
porlmlmo untuk pcroodi.oan bcr(jo.jo. 
cliollbc~ pot Qll3 nanti • 
......-Al'....... oorokn dibi bore pur 
,. wtm oobayn 
Ko.nal: kooak oorolco oo ~ bor'.lDin 
donsan r-'1kan rul:nn oopomuinon 
corol:a. 
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DAD I 
TUJUAll D Jl DIDAHG JIAll 
Ko.jiun 11.citlh 1ni a.da.lo.h sntu ko jian unjib, dibuo.t untult ocoenuhi 
kohondnk dun koporluo.n Jnbatan Antropolor;i clan Uooiologi di-
Univoroiti flo.l.ayo., ynll(; coll60naknn syaro.t dir.lann ootiap i"lhasis-
\10 t abw:i' o.khirnya t orpa.ksu ocobuat ponyolidiko.n irJpirikal 
do~nn ooDCGunakan dooi plin kcilmuan Antropoloci atau Sooiolcsi 
ato.u koduo.nya ookali untuk kcpontincan ooopo::.'oll.hi ijo.zah 
Darjuno. ruaa Sa.otora(Antropoloci aan Looioloci) t>aci ooooi 
I>CJl8Ujio.n oko.docd 19?LJ./1975 • 
Do.loc oouonuhi tujuan d.io.tua ouyo. ocoilih t o.Juk YW'lG bolua 
bioo. di ontuh olih mona mana poneknji ditano.h air ini , yQDB 
oayn QGak boriJUWl agar ianyo. daput moobori oodildt Ol bo.nynk 
oumbClllgon po.cl.a ponuntut ponuntut don Juba.ton ini kho.seyo. don 
P do. poncotuhunn cond1aknvo.n oonuialc.u\/on bo.ncoa. ' ru:myn.Tajuk 
Yo.tl8 oaya oultou<lko.n itu ialah Jtohidupan nooio-budaya. dan 
pruid 1l3tm politik or~ Oro.Jl{S India. l~UDlio(! la.oa.k)diPul.aU .P.l.n!lnG• 
Ka.jinn 1n1 da lnh bortujuan untuk co~otabui t cnta.DG pol.a polo 
kohiuupo.n do.n l~obud yuun OtlZ"JQC Or0Jl3 l a.co.le 1 tu• Kujian 1n1 
c lii>uti iopok uo1>ol~ don o amo1an hid up morolm, t omo.oukloh 
oool usul morelco , oaru hidup, or o.nioo.ai oo inl da.n ~ ando.nr:;o.n 
pu.nd ngnn ooroko. t orhndap 0.a!Jnr daoo.r kc jcum. obonarD3'0- 1n1 
moruvoknn o ,tu Jtn jian pormu lo.an oongo moroko. diaini. Kajio.n 
1n1 ouy tumpukcm cl1Ko.opong nolayu, 1'1l:nu ~· 
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flobono.rnyu , apa ya.ne men i k minat oµyo. r:1ombunt kaJian in1 o.da-
l nh clioobubko.11 l.lincu o uc\luoa 1ni bolum o.dn l nai oc.tu bentuk 
ponulioan yo.ng botul botul 001ll5Snt11burl:nn tont 0D3 mooynrakat 
orunc; orune; r1acal: ini do113on joln.n •. . o.oyarakat ocrckn ocrupa!ron 
uob'lho.aio.n dari ullli oaoyurnknt Ilo.l o.yoia. r-1orcka ago.k dikcnal.i 
r ao.o.1 j uc;a torutnoa di l uu Pinanc; ini dcnac;£Ul Gelo.ran 11orung 
~unjUDBrr . llanyul: s ud ah"tiviti aktiviti clan oumbanfian yang di-
bvr1l:o.n 'b oroko. dola.o bi tl3.flG bi dang tertcntu oapceti okonooi , 
politik don oooio-budcJ.Ya . 
Dari oogi bido.n lmjiun, ooya to l ab aooil:i.h ootu J.a:nnwan porkno-
pUD()an Ilol.nyu Yllll3 oano. kodo.po.ton bunyalt OrtJ.IlB orana India 
Mu.ollc dioini;clnn ktl\laDan 1n1 j ucn ticlul~ o.oine; l Q.Gi bUCi qnyn 
donc;an tujuan untuk ocmu<lohJ.:nn ouya mocaluuni oocoro. l J.DGOWlG 
dun noluuo t onta.na o.opok oopolc yanc; hontlak clilcuji itu bord.o.oCU'-
l:un maaa YCl.llC t crbu.ta.o . Ini cliocb.:ibkun lcujiun l:oo ini dibuat 
dulao ca.so. cuti panj o.nc; Univoroiti rtal.ayo. 1 ;?3/74 i tdtu antaro. 
lfobrua.ri hill5{3a ftoi 197'~ · 
Dorhubung doOBan tompnt ltoJ1an 1ru., Ko.Dp\1Il6 Halnyu YMC ooya 
i>llih ini unutlnh ooou 1 untulc t u Jullll ponyolidikun kuro.no. ian;ya 
tido.lc t orlalu boour oahinggn luur da.rl. koo.aopunn oo.ya untuk 
lJOUSkuj1nyn. 6ooontol ban JlUlu b ynk ooknll ponduduk dioini 
Ylll'\3 ouyn konnli do.n bioa bo aul r11oora korono. oayn toluh bi.on 
monotap (lioini ol oma 3 t nhun yuJl6 l nlu oob luc cooo.oold. 
Un1voro1t1 ini. I<ooocpnto.n tih(mo.l boroo.co. don poll{;lll.ncml yo.nc 
o porolJ.hi 1tu tolnh eobor1 polUOJlB koornoaOD b 1 soya 
borintlor koi oooci.rn • tooo to fnco ' do ""Wl corcko. y 
oomboM. ownb cm y borert1 pudo. laljinn ini. 
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r. or clru ; ..1:x1 t, h l o.,;i lml :...u Ol'..'.lllG . 1 u _ml ... 1 
ohuul ke luurca dun rurimh t tU\JUU n 1rok . Ad ;.;. iJttGU didn_.,oti jauo.pan 
j u.u pan yi .nc • bia o • <ii bcril:an nutoh\h dibua t on...tlis zi kcoudj nn-
nya . Or or~ l oloJd ccrcl-o jox·ana bcr ado. dirooah kcra.na 
b 1yuk kcluw.• Dok...irja cl !l.C!lya 10.lttu o run 0 01>-ta hori llori 
t o .• :tcn tu c Jo. cor e :a bcro.da di.ru:no.h. DCnGo.n deo.ilrian ho.nyo.lah 
-
oobuhugi .. =ocil ou j a do.ri r .. c. l:'C~ YGnG ocu~o.t ditcoui. 
1 • ' .: "t •. I , .n ,.. ..u u .. .I.~ •• 
Lot llod PODJ utipt.n data c.clal llh t:.i nci Jmt oo.tu c·.r a YOllG tlinaoo.h."Ull 
uol>UJ_,ui • ~chodulo ' climuno. ooo.lan ooal un y<.:Ul(5 t c l cili d.i occli o.kwi 
diba\1a dun <1il:c:.1Jul: l:o.u kcpo.do. i:·ooponclon r copondcn lX 1tuk di-
,ju\/.ibk1m . Sobcnarnya , oc bolun l tu t olnb pun ditot nplmn 3 .rlD 
p;1.~io pt <.luan <luoo.r t )nt0ll(5 apu.J nh bontul: maouo.lall ;; a ukan 
dil i h t <lc.n dil a ;ji n · ti . Go l OJ>OO itu l)• ··u dibuat O o.n JO l.m 
Y '"' bc r ko.itan don~on m co.3lo.h kajl i ~u . r oc yang ipilih 
untuk dijt l ankan ponyc l i d i l:ru 1. 1 t1Clulc t ortaalok kcprula o t u 
1-:o du.un keudllan to1:tontu mo l 11J•uJa dan buri ha- 1 itu adnlo.h 
bcboo yan · oo.iw. bc1' untung l:opauu coaduan yWl{) oayu r d.r lmn 
aonuni co': 11. 
bunu •ny i nl juc;u c ..i o.k n n tu bo tu : pc crhtt.ti~ 
(oboe tio )t nt ~ apu ;1 dilih t n t_ haoil do.:r.'i 
'v rti oip· tion ' J::itu a lwa ooul ooo.l h.idup don t ta ouoila 
Ol.\lka . 
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uTilUKTUR KMU->uUG 
Porbinco.ncnn kito. di por·i ngl:at ini ber kiaar po.da soal 
porocjorahan clan bontul: GCOGrophy oorto. suounan pc~~adbiran 
YGUG to:rtlupat dip~ncnpo.tun kaji an ini. 
, . 
Kru:lpoll{; ini dinooclmn oobarso.i KA~lFOllG rIELAYU. Dari s ec i 
llou Al W:.1 iunyn torbahuei dal am bo.hogi an Til'lur Lo.ut , Pul au Pina-
DG•'.U:?toknya tlibahn8ian t ongub kaHOGtlll duoro.ll hyor Itoo. IODya 
clibauuh pcnto.dbiran oaoz.•anG rogauni Daora.h yanc borpoj bat cli-
Do.tl()unan Tuanku .Jyou utra, Puluu PJ.none;. Joulmyo ka.oponc ini 
adi l l l vbih kur l6 ,._ batu dori puoat no.naar Reyu ( kal.au ldto. 
oonalld. Dao oaJco. tucba.ng ocba.nyak 15~ clil:cnnka.n) . 
Kunpon,c 1ni aoal oulnaya adulall oatu Iro.unoun yang di -
t onOI:li don.eon pol:ok pokok cot ah. Ollh l:or anu I:.auo.oan i t u ooouai 
untul: poncmpatan no.Ito. t ordapatluh ruoah ruoah ootin ~o.n d.ioi t u . 
Totapi kor a joun Puluu PinCU13 t olah .onc;oobil l nnc;l;oh pooitif 
moneonui l'vruou.ho.n untuk ucnjar.dn kooojahtoruan ro.lqntnyo.. Ini 
ditalruti l:or o.nu oODao.lah oooiol oa:t>orti ini alcan monj odi bortao 
bah bui•uk ul:ibut dt..l.•i portuo'bahnn pondudu.k YtlllG oeoa.kin poocit 
clipul .. U 1ui. Iu1 j ol o.o uu.ri l ur>uran Ot'boclono.n l CO:.l j uan HCGCri 
· l au l'1n Il3 t flGOnai cmr-;e;c&.r l Jm oato.n portoc bahan bilonc;on 
pon lu ult dio1n1. ol.\1)ort:l boriltut 1 
FOPUI.aATIOU OL' l"li;tl'UTG ( 19?0-1900) 
Yl:.All TC7l'AL 
1970 ??G,710 
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YEAR I!ALlj Ji'L, 1 :IS TO.l!AL 1 
19?1 392 ,049 'K>B. 051 aoo,073 
19?2 423 ,409 440,691 864-.075 
19(30 515,9?0 537,030 1,053,,000 
I{o.dor portaobo.hon ini t c l ah <li oungs ikrul tc.rl cbih a\'1al l.agi 
dorl{Sun poroyut aan kora.jao.n Yana OGD{;Gr'Galron buhru'Ja n:tt is truioo 
that tho ·probloc of aocolor atod population gt-Ot'rth in PO!lall3 ~il.l. 
havo c;roat ioplicat ion for dcvolor:oent in that state .The hi3h 
rato of populution ~ovth,couplod uith iaprovcd proopcr ity uill 
bo an iilpotuo for dovol opaont . Jio11ovor,tho incroaood population 
rauot nocoo.oorily aeon that .Bconocic an uoll o.o Coc~a1 <lcvolop-
ru nt ouot l>e r apid onouch t o onouro thut tho aooroc;ato output 
ci.m bo inoroo..aod ond ito qunlity aDil coopooition ioprovocl" . 2 
l-OLA P.l..llUrI UlAJJ 
Jo.cU.,oojQJ.: 1963 l aai kor o.jo.nn t olah coobono. rut!lah ruooh mt.n'Oh 
bordorot oobanyok 250 yun1t <lio1n1.. Donyn oorolm ttcrolal yang 
uocpunyai lmluo.1'f.)u YU11€ boo ouh:t~o. <libori kcutoonan . Doyaran 
oob.iey!\k 040/a oobulun cl.1kono.Jmn. OUJ.l korrul.O. ndDnya porbuntan 
ool olui ~olan bolulmna(blaok narkct) ookn dido.pat! ha.cpir 3/4 
dari kcooouo. ruaah ruoah itu Uicilild. olih orDJ'lG oro.nc Ci.no.. 
-· ...... 
( 1) .i.~UhllO JmVh I.ORlEUT OOOIIJ.1nA!rI Oll- A Guido To Invostocnt D:l 
I..tontJ.llC , 4rd. FiU.t1on, JUly ''73. 
(2) IDID - rtUlca Ourut 11,_. . . 
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T • .JU JJ 1 : unju 'Lil bil. 
l ~\ lGC c il~ u , J:l l l ;,fl, .trni T ~jion . 
.tJil bl ;on Ju::.llah/bl{ ;n Poratuo:m 
1. J.; !U d "..;i ·v. ~ 39 
~ vlll J. 1~ .; ;;;; .._ . 
3,, Inrij.u ;:u::;lio 720 20 
4 . lucii rJ Jl llin 
1 in :; '11 0 , e C-
f u I . II 3Chf')() 1l I 
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JADUAL 2 : Taburan bilanc;nn rmok dn.lom 50 
kcl.uarga. oaopol.. 
Bilo.ngon annlt dnleci Fwlily Jnrn]ah keluorga 
1 h.1.n88a 2 Orml() annk 4 
3 llin&;o. 4 o...~ o.nait .a 
5 ~a G oro.ue; a:nnI: 18 
? llin(;ga 8 Orang o.nnk 12 
9 hin{;eo. 10 oranc anok 5 
10 koatao 3 
JUIIL All 
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JADUAL 3 : 
ooktor lrorojwm dan ounotn. 
Jonis pol:orjann BiJ.onson nu~ .Juolah 
dOD43an l:cro.jomi 
pckorjo. 
polmrja mraata 
Duruh kaoo.r 8 9 ··1? 
Pctkorja onhir a 13 21 
Por khi dnntan 2 
-
2 
Korjo. kolor 
putih 3 
-
3 
Guru 3 
-
3 
Pogauni porbo.d.a-
nan korajo~ 1 1 
12 12 
Ponioca b.eil 
Doroara 3 4 ? 
JUrtLhit !l£8AR 20 38 66+ 
+ Jumlah 1ni t oma.auk poJl6iro.an korjo YOll3 d.1-
buo.t olih annlc o.ntik ohll ltoluo.rgo. itu. Un
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POLA PC.RKAI lYll'lJGAlT 
K.ampUJ'l6 1ni tiorupukon oobuah lmopunc; yanr; t orlotak di-
PillGai.ron puoo.t bondar . Suannn.u.nyo o.c;o.k t ontoro.o don. jauh dari 
kcud un bi oinG :JWl6 clis cbabl:an olih kcndor o.o.n lrerana. l otalal;ra 
oe;nk oobutu j oknya dcncon j olan rayo. Ytllll'S utona keBancl£lr 
Rayo. itu. 
K'o.r.lpung ini jua~ norupaJ mi oatu ka\·10.000 pcncmpatan untuk 
uorokn oorol:n yo.ne; boltcrJa diluor ko.\1aoan itu. Ocbuah Oolrolah 
Rondah ada tcrdapat <lioini. Uanun c.lcL'lildan ItooCfilua aokoloh 
ookolah mcnoncall tcrl otnk uiluar 1-uiuaoan ini,\Jul au pun adn 
l:oclap.it l:cdo.i kodo.1 l'uncit yo.nc mocbol~lkun buhun l:opor l uon 
hnr1L\ll t api untult oondap t lmn bo.b.an bo.han buouh oupoi-ti oayor-
ouyo.ran uorolro. tor~a kcluar kopu.oo.r ya.ng borbwnpiron oo.porti 
Paoor J!.aopunc Babaru clan Po.oar Ayer Ito.a YUDG tidok jnuh dari 
l:n\laoan ini. D:m, untult tujuan oooboll bolah <lJm corulapatko.n 
hiburo.n uorolw. al:an koluar ·opuoat banclor Ro.ya Goorco TO\m. 
Oobono.rnya kooPUDG 1ni t ol..o.h laoo. ' urbnniaod ' kora.no. 
oojal:: ruoah rtmah dioitu clicli ... i':nn lagi tololl pun diboknllrm 
dont;an kooucJnbon 1 .. ouduhClll oyor d.o.n o.pi l otrik. Un
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D.\D III 
PERv.J-...J l Di\'l'AilGAN 
Dari naoo.nyu India I1uolio i t u kit a sudah d-...put ocnclro anal usu1 
clnn dari ucrw. clotanenya ooro!m i t u; tidak l ain d.an tidak buknn 
dari b ..)DU!"l Inclialuh dutan..;oy-..i morcko.. Untuk oonj ol o.slro.n ponahu-
oun i n i ldta t crpukoa b '-rpa.tah bal ik pol:olr pcrbico.ro.an ldta 
kcpodn ouJuc dun bldaue pcroojarnllan. 
Dotl{;an t ibc.nya zo.mo.n Uoollthic dan noc;a.lithic aval,l~ooudia.nnyn 
:;noan JJon ·- oon dcm .1ogo.litl:.ic al:hir , Acio. 1ro08e:;aro. mula. mcooould. 
l ucbaran oojo.roh panjall{,~a ::JCbQ.6ui oobuab doo.:-ah bubWl{!;QD -
l~obuduyo .~ oomonjo.l.t z~n oi l o.c,cor l~ ooJoroh kobudoyno.n 
Ao1a ToDGBo.ru t orjulin •lcDGan b rlatarb-JJolmngknn cojo.ral1 tcka.-
OWl kobudo.yo.o.u dori l:auo.oan k:iuan diookoli1ill6IlY . Don apa.b11 a 
pc ·uruh ko budoyo.o.n c1ar l luar lni mo.oul.: corooop1 d cwnjadi 
oobat1,ianya mcopunyo.i ponGo.ruh YOllB booar don koounnyn a.mat 
ny to. hin(l;e;a do\1aoo. i n ! . 
Ton3(5ara. /uJia oon<liri pun ba.n,yo.l: mooporl.1.bo.tta.u ko oan l:ooan 
porhub~Oll J.o.ncnuns <loO(!;an Cina IlO.dD. a~ dan 1n1 d3 t di-
llho.t do.lam oorpohon d t inru;n.lo.n p~~an Qll6kok c llo.n 
yo..~; Cl1 jumpa1 d1Dornoo T1Dur, J at10. Do.rut Jo..n Ouco.tora. oolAto.n. 
ulnn 1..'11 ki to. c ra.ou yol:in b awo. porculoan 
P rn1 wm don p not?ipnton oru.ng or · C1no. d.1.Aoh l.'oncc;am ialah 
a.bad p rtwno. oubolum na.oohi clo.n oungld.n a.\1fll Clari 1tu lagi.3 
--~-----···-·---.. ··------- -----·---------------------------------
(3) Ih-1an Iltarrioon o \)w.•w1 1·0 ·kuo Aoio. T --=.,,-
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l ao kebunyokon tulioun tulioun m.uwl:.rit y~ ot-opcrguncltan 
huru.f Grantha do.ri Indiu 8ol utan momborikan t ancla tnnda t entang 
tocput tl!Jal or na oi.'ano In<l.in yuna dutang kosini ditialttu yang 
ailum . Diabud loodua da.n kotiba oronc oran,a Chol.a. dari Sol.a.tan 
India uonjnl nnl:an ooboll..,.gian dori porniasn.an dene;an Asiu Tcng-
c:;uro., dun dari o.bo.<l ltollipo.t <lan satoruonyn orang orang Fall.o.va 
duri puntoi Corooandol pul.o ocaainlmn poranon merokn Uisitu. 
l'oncuJ.'uh oro.t:l{; Ortlll(; Po.llava dal nc bido.zl6 porniuguo.n dan poli-
tik cliAaia borpanj0Il6an lobih kurrulG tahun ?50. 
Jo.cli,kita. fo.bw:l b..ihoua porluaoon pcnso.ruh Inell .a dirantou 1n1 
adul h diclo.oarltan jJaclO. porn1aco.an clan pord ·aocan . n l tho other 
hnnd , thoro arc u nuobor of ioUict;.t1ono that tho Indian o:>:ponoi-
on uao Co?JDorciol i n oris in11 • 8 
l~to. OW23I.:in bcrtanya apalto.b oo.knanya poroooo Yo.DG i pQJ'l{;Sillmn 
' IndianizQtion• i t u bncri oro.nc or· ,.,. don l:obudo.yaan di:Aoia. 
·ionaikut po113iotilahan ynnc dibvr1.ltan olih CClliDEB b.;rooltoud 
oobasai •••• 11ind1anico.tion ouot bo undorotood. oooontio.113' ao tho· 
o:cpon.oion of an o a.niood oulturo that \/OD f'oundod upon tho 
Indinn conc .. ption or royo.lty, \la.o obaro.otorrj.zod by nind\U.Dt 
or Luldhiot culto~tho uytholor;y oi' Puramlao , ond tho ob!Jorvo.nco 
of tho Dharma ouoti.·o.o , ancl oxprooood itoolf in tho oanokrit 
lu~uugo . It i o ror thio r ow.Jon that \JO oonotiooo opoak ot 
(0 ) I DID - flul:u nuro.t 19 . 
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AUo. toori JW1(3 moDBnto.kon t>ahauo peo.rnu Iolam !tuoant ura in1 
borQOal tl.uri Gujor o.t dllll Don[;6o.l . 11mLta l ihot bllho.vo. do.lao 
ponyoburo.n Iol ao uoo.ha uoahn dij o.lankon da lao Irurun Ho.sobi ke-
13 l QJi dioana boborapo. noGori dirndio. jutuh !)ado poocrintah 
Iolao. BoOGGnl, jo.t uh pado. t oJmn 1305.Saporti kito. tnhu or OJlG 
orilll3 dioini mcoun<lung l obih ti.nGf:P. prula or ang oraDG. India. Bila 
India j u.tub po.do. Iol.D.o , orang or.o.ng disini ncnLT>U oorckn ocneluk 
Iol am. C..it ot a.n r1o. llucm yanc bol eyar borao.mo. !£lkoama.na Chong Ho 
oongo.t akun or~ orang Bonc;3o.l1 i tu occolro1 palm :i on yang l obar 
<111kat diool:ol1l1nG pinggaDG yang d i nocakan SARAH. Dari oinilah 
uonlnyu 1>er lmt ao.n oorona i t u bac;i orml(, orunc; rtolo.yu ldt o.. 
Toooo ,tJiroo do.lam Otr.''1 O ...lI1,lITAI.11yo. ooncato.ltan pakuian oro.nc; 
oranc; ut aoan llol oyu do\/o.ou i t u oaoa doDGnn palro1Wl oronc; orons 
Don&;nli. Mvn{3ikut Duren TI 'ORY olih J . P . ttOCl ' , bollatJO. Ioloc cli-
r antau ini. boraoul d.u.ri Gujor a t pulu, do.n i u diookODG olih 
.Ill..;!i'EM . Horcko. daourkan b t u bor ow.lot diPWULi yang borto.ril:b 
2719/11~213 clan di Griook YUilG borturikh 2'7/ 12/1lJ.19 fboohi yang 
ad poronot:t0.n <lone;on bntu b r cur t ·Guj'3r t . Iolo.c JicinJ. cli-
ocbo.rlmn olih uul.u.ocon dugune; , ahli ou£1 dan pcoorint ah 
YUllG culu oula oouol ult Iol om. Sogi ol1t ik konnop Ro j o oobng~ 
peoorlntah dJln konoop I:oro.j1.1u.n 1 \iu ujud dan diano.J l:nn hi.DeGc.J.ah 
ookar ini. Ooc! oooio.l. uoe;al n u.tlat i otiado.t oo.p l.'t 1 koporcoya-
an lru.uoo. lmaoo. c;ho.ib dan i .. oh maoi h jclno. oogi tcoonio.n dan b:iha-
ou j uao. banyuk r oupor lih.abkan porcumpurWlllJO.• 
____________________ _..._~-~~~~--------·----------------------
( 11) 114TD·1I - Iol ur:l oet.100 t o llo.l.~oitl • luko. ourat ? • 
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J U>UAL S : Jenia J lllia k lwugG JM§ -~11.l 
po.4a o.1~t Ui . uompatan 
kn~ia.n • 
Jania Koluarsa Jnnlah Peratus 
~ :rn117(D) 30 60 
DF + K1n 3 6~ 
ur + othcm 10 20 
,IaJ:ie4 oCJtWloa( C) 
- -
M. O + X1D 2 4 
3 6 
~ 
- -
E:l:ton484 i'MS]7 2 
' JURLAH 50 100 
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Dari cato.ton t onto.ng but ir butir i stori norekn dapnt dilihat 
bahaua t ordo.pat 2 kat ogori aoroko.: 
1) India Mus lim 
2) Molnyu j o.ti ata.u Cina scrta bangs a. be.ngso. l o.in 
yang tol o.h momo l uk Isl OJ!l . 
Dari noma namo. mcr oka. jol M ,sud.ah dapat d.ibe zakan. Nama nama 
s apcrti Cocbi , Mcrl.oooda dan Raoo.t h menunjukan yang mereka ad.a-
l ah bor koturuno.n Ind i a. rtual iJID jati . Somontara. nruna. namo. yang 
ber unnurko.n I ol am s aperti Zu'bo.idah , Shari fah ,.Baoa.rio.h,Rabmah 
do.n l a in l o.in l ugi jol no mcn11.mjuko.n pcr ompuan Mo l ayu jut1 . Dan, 
mor oka ini berko.huin dongo.n :rndi a Muol im . Goi:iontara no.ma. naoo. 
auporti Amino.h Bt Abdullah ii~u monunjukun a.oalnya. baneoo. mor o-
ku duri gulune;o.n orunc or ang bukun Mo l ayu ; t:ioroko. out ol ab bor-
kaht1in dongo.n c;ulun.gnn India. tuol im l untuo ocmoluk Iolam. 
~uran yang torlihat dul am kajlan i n i bahauu 50% do.ri iotori 
oor elro. i t u borbo.ngoo. Indio. Mus lin ja.ti , 35~ borb0ll.(5aa. Hol ayu 
jo.ti do.n 1~ tor cliri da.ri borbQ.Il300. Qin.a dan l a.in l a.in bonc;na . 
Urnur u.mur oor oka t or di r i do.lam l onckungan 30- 50 tahun,dan 
kob nyo.ko.n rncroko. dil uhirknn do.lam to.hun 194-0an .!Ioroka. a.do.lab 
monjndi \1t1re;w:i0Ba.ro. Nul uyoia kor o.nn dil ah.Lrkan dioini don tontu 
l nh nogori o.oo.l rnor oka itu ituo.h Tano.h Mol ayu 1ni oondiri . 
l{obnnyo.ko.n otruktur koluargo. torl iha.t uda l o.h berbont uk kolU&rGO. 
aono (ITucl oa.r/ conjuc;ul frn:l1~r) , Do.rl ko.j i un nuyu ho.nya kcdapo.tan 
2CY,6 Jou1o lcoluo.l'l)a borl>ontuk ' joint fc.uiU.~ ' do.n hnnyo. 5~ onja. 
to 1ri d 1 ' donu cl r 1ly •• Jumlah ahli l:oluarc aao.o 1 t u 
dol h booo.r jue;u i n1tu antUJtci 1~$ kol uarsa y • ccopunyai 
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JADU!: L ? : Tubur li:o.mul at i i' j u.'ll l11 
P' nclu1.,ot an le t u l:olu 
i . ncn t kaj i • 
Ail35 pondnpatan bulunon 
• 
kolu ·a To.burnn 
~ 
Kuranc dari 5150.00 6 
s151.oo - r,250.00 9 
251. 00 - 3350.00 
8351 . 00 - $45(). 00 10 
SJj.51.00 - 550.00 7 
6551 .00 - v650 . 00 
OG51.oo - ~?~.oo 2 
5751 .00 kcatuo 1 
J U H L A II 
• Pondupatan i ot or i clan ano.k ancili jtJ&~ 
Ciijuol ahkan d.o.l ao pcan(lop t nn ~ot 
l:OlUCU'G • 
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Morujult 03 i porbolonj yo..ll(i dibuo.t,oobohg.gi nn dnr i pondo.pa-
t o.n maroko. di tuopuktm unt uk tuj uM Ylll1C bororu13lrutnn donc;an 
h malmnan ho.ri an oupl rti po:r:-bol anjrum d..l!>ur 1.:'Qrbolanja.an 
bClOoh don runcit . Ini ooouo. ooinol on bcl anja pad.a pukul r o.to.nya 
bcrjumlnh $7 . 00 ooho.r1 . Por bc l 1o.ajaan untuk poncrQil3kutan kurong 
ookall. Cuca d1ko1uarkon untuk bcrul.a?l6 aJjJr l."'CP!Ular di ~ 
tiup tiap ho.ri ynnc; bor~uolah l obih kurong 66. 00 oobulen.Tap1, 
oolo.lunya aorol:o. kopaoar yanc; bordokatan YOilG 0 0riorluka.n 
ooro cona11d !laoik.ol at o.u bc:?rjulnn lcoki oo.jo., Pcrbol anjaan 
Ponstlll{)kutan unt uk o.nnk nno.k han:911 dikoluarkan oobulo.n oolml.i 
1nit'"U untuk mombo.yar oown Baa Gokolo.h Yl.lllB clioot1nkan untuk 
tu~uo.n c n1J11.0.ntor clan 0 9DG bjLl anal: onolt carol.al pulane; dori 
Sekoloh.Dian(Murkan pukul ratn porbc l anj<lOil i t u ouma 830. 00 
. 
oobulan. /ulnu bQ6o.ictmo. pun in1 bar t:.iantung 1mW1 bilangun onalt 
nnnk tllcroka yc:me; boraoltolah. Aclo. \JUGO. kodnpatan :IQDG anak nnak 
itu pergi lroSokol oh do~an box~b~ikul. u.tau borjol on ltuld. oo.ja. 
In1 G<.lalo.h bore;unt~ po.do. lcoclludul:nn ookoluh itu oa.mo. ado jauh 
atnu pllll doktlt . Pukul rat o. porbolnnjaon hnl oh\lal porookol ohon 
an k Mak itu y t orcanuk wiliforcnya, a l atan tulio monuliD 
dun bulru bulru b rtCOO!lJlYO. d ijuml. am l obih l.:u.rD.DG 810. 00 15. 00 
oobulan oa ortJ.113 t ak t ore. U>ulc \ Ir • 
Dari o t;1 porbol . ~wm Wltul: ml ntnn lroporluan dan porbio.nun 
l"Umnh r.io 01, y t rlih t i 1 l th m rol .. o. ini ngil."Ut 
Porltombaneo.n e nn . Dirumuh rw.u r.iorok to tnyo. a.lat al.at 
kocud o~orti bol o.n l otr•ili:: a.on uyor paip. o 1 porhiwlo.n 
t ol'd pntJ l ob1h kir · 40S'6 clctrl. morolco. ooopunyo.1 pot1 poti 
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hliv ~n, t pi j luo yang bald. itu w&Uau pun ~~ ~ poti ot1. 
IV ada torcl pat c1us se :tll'OJ16 ~ RaJio a'tiau pun Oe.ssetto 
clan cord J.oyor . 
Hnerl 1 I!JUdn ore j lao 
bulit YUIB eodang liar bor 
I'm 
llaeka i· tinccalon .1us 
udnbun 1 u t lob 
bud .. tan dencun J w an 
11:apcrllhatkml ponirwm unsur unsur 
bang ball: dur1 oegi qualit1. mau· 
•kaiNl yong dipakai. ollh mereka. 
c~nco.ri hiburoD,apa tab log! 
Lia ada <l.ipuaat kot 1n1 yang 
c tllll roka. Antaro. j n1a hibu-
..... ..........,. .... 1 io.lnh way hnr,dan diantara 
1J:l1D.Qt1 ollh somua lapisan ~onore.ai 
b r Iinduatani. 
Segala ntul ob •ao o :~1 urnt bor daD ~allah .1usa 
'at tinm;alan ilODGGuni l.'leka.T pi cumo. aodild.t a ka11 
~llmlah luoiu y rbu t b ltu.Ini ukon koo-
"-gan roka ~ tidnlt a porl;lnya. Jadi, nt Jam 
9dalnb untJuk porkaft yang uat r1hak o .1 rti °' 'konan untuk 
-~nmln hidup •ta rt ~Ilk annk or berteruaan nmn1. 
8-allh k1ta 
irumah • u pun diluazi rllD8h cereka.Sa-IUDnkan ftlca b 1k 
be~ • ua ln1 'twl.,~,,. 
&ap.2111 ,_ 41tuengkan 
UDg JPadn keadnan rton1ru. 
al aawal ta41 bnbawa bontuk lceluap 
°"'DS orang Ila4la tueltm lD1 tuaJ.'diri 4ai 4ua ~ 1o1tAt1 
1) tang tJGJ.'diri dari keduo2 o~-1 1ot ri ltu bC'MDflla NI• 
Mulill.Dloinl Jd.1Ja terlihat bnbawa bahaaa pellGallta 41-
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J DU\L 8A a r LlI rllh tkun jwluh l lua&Vi ;r~ 
mamba.ca jall.ah2 borknlo. cloi-1 50 
kol.11Clrgtl sampol. 
Jenia I ajollah 
J'eahen 
l~•l la.h fil.em 
utnaaon Hadlo da.n TV 
JOMLAB 
1 
2 
4 
' 4 
21 
JADUAL 8B I Memperlib tlam 311nloh keluup 18D8 
J:l8ll&baoa pei-staratldlaboron har1aD clnrl 
juml•h SO koJLuarga sampol. 
J U II L A B 
RIJonpn 
2 
7 
3 
2 
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Dari coe;i ox·c;o.niouoi oooi al. ini kita clap .. t nol i hot boutuk 
Ooilt ul: por guulun yo.ng d i l rul" d ol o.c aL..-ti viti ho.ri on 001---cka. 
Portaonnya ,kita Ol i h.at JOr 0 t..Ulan CO:!:'C!:n dOllJan OroDG 01'3D.G 
Y · co!.>·.11\.,,~ drul JoJ:uturun uonaun !:?Oro~ dida.iac natu 
lcnmpung a ta.u koounit i itu . Di oini. t orlilic...t b~Ul\la hubungan 
-
hubu..1..;an mcr cl:a i t u ado.l oll ccdc r h:ma ooorruzyc. . Ini kcro.na 
~roko. mccpurcyo.1 occ neat 0 \JC f ool.in{;" do.n l o.ntaron iniluh 
hubunaan nGrOl::a. i tu borbontul: ' face t o f c..cc rcl ..ition.Jhip ' • 
Di<lal wn htunr>Ullli l Lu pc_(5tlul mor olta cl cnso.n . .. un l:ol ucrgo. dan 
koro.bat l~crabtit corol:n c.c'!.alah uo:>ro. betu1. Holl£)l kut ocroko. o.t1o. 
luh po:clu untul~ o oolilu..ira clwl moneiro.tl:on l QBi porhubuuc~ 
"3 oodocil:ian 1n1 do. unttili monj aoin porp duan d.iantara 
oor olw. . l pa y::mc; j ol.ao t or llhat b uu cr oka ini oul 'i.n{; I:unjUDG 
oonu~nj · anturtl o t u oa::w. 1 :1..nnyo. 
llub LUl clo!JG j ir jiran oab ol .cnyobol ah rumab orokn 
nd l ab coaro bot ul. r'orol:n oo.l:lll{!; bort dens oatu oa=lo lo.in , 
torutal'!Ul kaura Porocpuo.n oaroY..u o.ltun bo:.'buot b tu kot ilai ado. 
t ruopat oan y 1 QJl('.; , '· l:tu pot l r i . ol olunya corolm 
al=an b rl ul Clan boi:boral: tcntung diri ::ondlri c1on l b 
k lu 1. nu n oola.1 itu oaja , l ah ... ox: l:n congono.11 
outu oao l d.n d i h t i kohati 1:1 inc m !:Oora 
~ hub :1.~ :ln1 u an ~iron jir k4 t po. 
caa :1r :o • 
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Dubunaan dcll{5an b J11g00. bungoa o.oinG nl.OJ.!l lm.opJllllS itu bolih 
diko.to.ko.n tidtililoh aoora . rtoroka h::my~ oct.-ndur ltono.1 ouka don 
bortcgur oo.pn dun tidak l ob1h dori itu. Apu ynlll) oorokn itu 
Clnk.oudkan doll{Ja.n bo.ngon bngsa lo.in i nh oorclta ocrcko. YU?l(S 
t er GUlllll6 do.ri bo.DGDO. bllll800 YODG lnin dari banBon t-le l ayu. 15 
Se~ ld.ta mcl:tho.t poraaulan orang orang Bomak inj. dongan 
Gll6goto. Clll{3gota. luar dari Iroopung 1t u. Knl_au kita perhatikan 
PGJ:l{;oulon morolro 1n1 do1l3an orang oro..DB YaDG oobaJlGDa donson 
llloroko. ao 0 hubU03an 1ni oodorhnno. ooja. \:/alo.u pun clongon 
bum kcro.ba.t ooroka,bubUil{3an YOll6 .i~ol inkon itu lonua 
•eko.11 . Ini ounck1n koa.dllan ooroka yo.ng borju.uhan don t idak 
aetompat i t u pula YaD6 mnno 1n1 tida.k congizinlron hubungon 
1nns c oora di~alinlcan .Apa tuh l a ()i <lensa.n oonsoo. b oo. a.oina 
16DB diluar knvo.onn kodioJ:lan ooroka. YG.D6 joloa hubungo.n 1n1 
10D6aung talc coara kcro.na. kura.ng dapa.t dilihnt . 
~eta.pi , ini borlainan ko.l.o.u dil.1.ho.t clan dib d.inGkwl dongan 
hubW16an coroko. clitoopat tocpo.t ltorjo. coro1".n. D1o1ni dJ.ko.takon 
bah wo. hubunco.n morolm ti di ago.le oodorbano puclo. uow:myo. (wo.loll 
~ ad.a. hubunaan YOD6 bagi t u o.oora ) onso.n ka.van k won yang 
aopokor~unn tonpa mongim b0Jl60a kuito.n db.ro.b. oUD(;ld.n 
ltor coro oolalu borsaul,oQDD. oQDQ b kor~c tomp t itu 
IO~nk bobor pa tohun Jc bol rm yong cuma 1n1 oadoh boaitu 
(15) tl relm r.i All88 p 11·1 rekcl e uuc 1 borba.ngaa • layu 
tulin.Iatlloh 1D1 tidak o.4a bozaqA pnda ooroka dnlna 
mowjulc lcopo.da bur oa r oluyu ~uti ato.u J:oturuoon rocnk. 
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oUkup bacsi oorolm mr'tl{1C'n rll. oo.tu onna. l ainny dnri h~ti kch o.ti 
YllllG uitaob l aB1 b · iaua uoroh."n itu ooalir'1D tlonr;nn rJombuat 
entu jcni.o clan lroloopok pckorjunn yo.nc; oooa untuk OCll£3oja:r 
cl t a cita d a..o monoari nark.ah hidup oorokn. 
. 
Soko.rancr Id.ta bcrnllh porbinco.ngan kito. untuk oellhat hubu.naon 
do.n i katan iko.tan 'POl.~aulan Ora.ll{; OrJ.llG HOJ:lak :.IJl1 dcngan SO-
bUUil{San ltaWJ ko luargu moroka d.1nc3cr1 aaa1 ooroku io.1 tu tonnh 
beoo.r India. Dioini t orlihat porhubuIJl;an dcDGan b· naon b0Jl6Da 
10JlG tcrsu1UDG dal no lool ompol: ooroko. oondiri ado.lab t i clllk 
moora. l.£m3ounz. In1 diocbo.bl: olih kcadcu:in coroko. yo.DG t orl alu 
~o.uh i t u.IIubUJ'l6an oorolco. J..4DGoUJl6 t crputu:i l:oro.na norcl:o. tolah 
llOn~o.d.1 vo.xua.nogarn ncGcri 1n1. To.p1,hubun()an 111.na 1claao.rkan 
knit dar:Jl torlihat nodorhann jU{)o. .In1 l:oro.nu moroka oall.rl6 
borhubungan antara oatu one loJ..n(torutacn i orcl:.o. yo.nc dlluhil.'-
kand diindia) . Ado. lroum l·oluar'6a morolta y lcadan3kolo. dutQ.Jl6 
dnri India dal.a.c jCll()lto. caoo. ti(;a. ato.u 4 t un ockal.1 . Ini 
~elno oongilrut jo~ak 1 or or. Ind.1n jati YOJlG t e l.ah 
mcnot p ioini YM5 tiap tio.p t un pulnD() buroo.ai rruilOJ. ko-
Indi doncun Kapo.l Du.r ~ . 16rt'.llB borbozanya i nl D.h .. orruul morokn 
1n1 t·, l ah oonjadi or or·lDG Huollo oaj a . D1uo.lctu ulnnc lco-
liidl 1tu orolto. oo~.-unLllt pal lout dan ''1oooa 1n1 corokn 
~ raomboli b ~ b dioini duhulu oapcrti ltn.1n baju 
clan ooabawo. ti it y bClllYQk untuk diborika.D kopo.da 
knum t: lu a dio n nnnti. 
-------------------------------------
(16) Di unt kap YUDG t orkoWll oo<lild.t m o 
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Dal.an moobio olmn hul in1 ldta o ru;Juk kopo.da pcraatuan 
poroatuan YUDG cllanc;r;ota.i noroka bo.ik occara. sulmrclo. atai 
pun yanu bcrb u politik. Gayo. do.pnti hc.nya 2QS'S dari morolm ini 
toluh oonco.noootai b.:ldan budan oukarola yang ber bontult bo.dan 
kobujikon ooporti ·badan Khuirut Koouti.on d iknapUJlG tors~but . 
Ado. un tu ju.on b dun b1!dnno oo.porti ini adalah untuk racne;um-
pu11~ l flllG untuk dihndio.bkun kopu<ln l::clu~a oica.ti ( doll{}(Ul 
ayaro.t coot1luh a nj ca ahli ookurune l.."UrailCXlYQ) at;or boba.wm 
koluo.rrsa itu do.l w:i ocnyolconiknn urusan uruoan COll30noi oi-
Q ti itu do.put dir~o.nlmn.Kobunyolton mor olro hun_ya ocoo.ouki 
l>Oroo.tuo.n atau bJ.dun bo.dm oaporti 1n1 doll6an oyur t ianyu 
dupat acobori ltountu.ngun koprulo. corolm na.nti. Dli jolu.o kal u 
dilih Lt bu.b.o.uo. ooat Jo.rune ool:D.11 kcclo.putan ocrol:a YOJll5 ndn 
Qompunya.1 do.ya uoaha o.tuu pun koin61nan untuk ooncanscoto.1 
Poraatuun oulro.rol o. loin oaporti poroo.tua.n Bolla dan ooba(;o.1-
nyu. 
Dari oog:l k ~ot an clo.l.cu:l p rt pol itik kurtlJl8 jolan ya.ne; 
Id.to. dupat lihut.Tnp1.hooil d ri kony to.on YUJlG iborilmn 
moroltu oond.1.ri kita d t l~otahui babau oroka j U(ln tidnk 
kurana d@i moue l>urlc diri d lam l bal politik. Pnrtai 
'Y <11 ll(Sl;Ot 1 aorol i uluh RI KA'rAif( tnlllO) YOllG OOl:nran() 
n any JtopadQ l lAU AIJ n IOIT LL. Kobo.nynlum 
tioroJm L'lon~o.41 uhl.1 YMS cox ·ao pulll. Ini jolaa dori 1· jab 
Y di orlih ·tk Clioc bol uh. 
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Solalunyo. ltu1o.u ouaoi coroku i t u lrod .J.t oobQG'..li o orMC; 
YOD£S aktif borBio.t clul am bidOllG politlk i t u c m niiotori ~U8U 
turut borci at boroaoa ouuoi oorokA.l. Topi,tidal: ooauo.nya ® pat 
diGaab..irkt .n dooil:.1un. Lo bih kurorlG 4(Y,5 dari ocrokn lall{)sung 
tidal: oongo.nggotai c onn nuna poro · t uan b berapa badan oodun 
oukl lu o u pun yanc; bor bau polltilq oorc!m l unr;sWl6 tidak 
aeiapordulikan bont\lk bcntuk oituaci don pcr lroobOJlBan ho.l eh~ 
polltik tmiah ayor ini. mm c;ld.n aonca jo. tal:: aahu tahu doll6an 
tu~uan t ak mahu cc.Clpuri lUl.l ha.l oavcrti 1tu at o.u tidak pun;yo. 
koooop tan dun cw.on untuk bcrbuo.t dcoikio.n,tidcl: dupat cliogak-
knn do ""OD jolao . Tap1,y .jc l::io kollhotcmly"c.1 oorols:Q t o.k ado. 
Qecbu:it nl:tiviti al:tiviti Otlt>Orti i t u. 
~ento.ng panelonc corol: tor ho.dcp tlu.onr dooo.r yane ooaang atau 
tel.ah dilak.oonnlmo olJ.h koraj0£1Jl Cl.O\IOJlO. :Lni kito. torpolmul.oh 
mombinc l:nn pocahnoan ooroka tonto.ncs aoouatu l:on.oop yD.JlB 
aonyontuh hul. 1 ouporti ini. TontCUl{) konoop upa Yull6 dikato.-
kun 'Dwliputoro. • 1tu norok lruro.nal i COllGOrti do an j ola.o . 
Apo. Yllil3 uif · cioroku dongan konoop Dw:liputoro itu odoloh 
aatu intil yang molib t l ooluruh r o..lr3 .t j otnta . Jikn oe-
o tu ro.ncunc;an i t u <libuat at uu dirnnc kcm untuk Dumiputoro. 
_ .,..... itu uimoD(l;Ortilam oobac;lli unt uk oomun lup1oan ro.Jcyut 
~olnt t np moJ:lBir<l b ri·ocmyo.5t it> monyc<lori Jlal:1Jmt cli-
•ob lik 1tu ~a Qdon_v o tu o tu bt\llGOU yane ibor'k<m 
butamo.an <1 lam poloJmcmL\OD dao duoo.r i t u no.nt i . 
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§II{A~ n L 1m UG l raour' ..,BRTA 1 uun YAAil 
Do.l.uo mcnzintorprot o.oi.kun 1ni ldta ocotiloh cclihnt don jugo.. 
oongct D.bui tont~ oikop dnn po.ndunc; ooroko dulan ooal oool. 
hidup t oruta.ou o.lctiviti uktivit1 clan poo..ihaocn t ertcntu ooroka. 
DQri ooe:;i pclujur~ dBn Ilnu pcnsctahuan Lrj_to do.pat tahu 
bahm10 oikap ocr oka ac;ak paooi.oio .Pand~on ocroka dalam ocm-
porllhut knn oo.oa oda 1lcu i,003cto.h11nn i t u oobur;ni aatu pon~a­
Clin d l oo h1dup o.ta.u t1<lalt , d.1pnt diltat olron j o.uh duri yanc; Ui-
JUD(;;b lko.n. Soba.nyak O<XS bor oot uj u buho.ua i l.cu poncot ahuan i tu 
d\..pat uon j aoinkun hidup ldta l:ol uk. Cuoo. 5~~ YOilG t ult oorutuo 
por t uo borootuju done:;an poco.hru:lo.n 1n1 clan 1'..odo.patan 1~5 yuns 
t alc dupat cooborikun j ,•\1apan oorol:a oooa ado. botul utuu t i dolc 
t ontunc; konyut o.un <li atuo t acli .Tupi, t ornyuta nor oko. kcbanytJ:an 
nya borpcnclo.pat oo.cn oo.ba ja. oanio. ow.in oonvik:ut a.llran dan 
DOrkotnb ~ Ul zCUJo.n <louaon 1n1 yanc; co.no. d.1llhllt tiop tinp 
OrQ.n{'.; itu mooti bor pol j aran. Jadi,oocua corclco. boroot u j u co-
na t o.lam t i ap t p 01' lS i t u moot i borpol J Ol.'an. Jod.1 , oocun 
r.ior ol boru.o u1.0. ooclayu upuyo. do.l am uouha uonyol.colohkon onak 
o.nak noroku. Di r pun donik1an,lcodoputan honyo. oob11Qll3an 
koci l ouj u unalc un t m roltu y bor j oyo. borp 1 j QZl 0011.inGgo. 
kot~ t YQllG bollb di b ;,,altGn . Ini dioob bk.an ol ih 1 tar 
bol a.kml(!; olcono1l1 morolct\ y t o.It oobor o.po. u ooriDG puln 
cionaho.<lap1 ttuoo.ul a • o.al nl1 d l uc uauhn oonyokol un.ok 
Wlak c rolcn itu t orutGllMlJ'l1 ao.oaolah l: uuu.ocon. D1oin1, t idok 
ClUa j u\:JOJ)411 \) w i>on o imrti t iclak ato.u tidoJc tu.bu Yo.DS di-
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bor1ltt.m.Scouunyu j <...\lupon j a iu an l>orboutuk •• •• • • yn . bonor 
cckali <li b r i kan uoroku. 
Pandangan oorol;a tcntans !:uda.r cl t D.f hi lup sclrorrul(5 ini 
ad luh oo.porti a a y ~ dijuoel:.ll· .Tcrdapnt ~ dnri ocrolro 
tolah m oyaranlwn bcl.w.\.o. ~ado.r dan tara£ hidup cokarone ini 
Bdo.lo.h t i nrn5i uib. l:lcli nglwn done:; nn.o oaoa Y\lllB l al.u. I·!croan 
l anta.o oonyombuna buha.va 1:.alau dulu \ Jo.nc; o l>o.nyak $10. 00 itu 
nout boaar niluinJo n..'1J.o.h oudoh ool Jbohi untuk clibc l o.nj ako.n 
ool WJo. 2 huri . l'o.pi , ock.arane; \ IUJlB yang oobo.nyuk 1tu t nk dnp t 
oonutup porl>cl unjo.nn huriun kol u:JrGa mor oltu. norolc:u ib• nt lton 
t nro..t hilup m ·roko. bony d itinglait ' ka1-o pngi o ............... pagi dun 
lt io ~tllllg oa.kan pot0ll6 oaj o. ' ; tidalc punya l obih • 
Do.lWJ bi d ~ama ,ooroka dal GUl any~ ~"U t boribod' t 
Dal uh j Oll3 l:odap tan c orolm mo o.lko.n oocbruzyung 19 
(bor bozflluh dcnrsan ~onor oi cuuu oolro.r e i.ni ) . 1torol:11 o.dnl 
boru\,;Jaoa I olara :J ·l?lut f ID Mol '1c1. 20 1 c orokn 
kobanyal:onnya c noJmnkon U3UOO. Iol i t u oobago.1 oatu pwldwm 
h1<lup yon{) oabo rnya , \lul au pun pada porD.ltt~ kurL.DB loh 
t orlihut unour unour docild.on pa.do d i.r1 ccroko.. Tapi , oocua 
Io~ 1n1 adol ah ontu ont uoy 
(19) Tupi d '1 pee L~h t 1Wl oo.yu rQorol 1ni oo u oo.~n 
• 
(20) or 
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\13Gma yo.nc d pat c ony tuk ooluruh pone; nut p,m 3llut don unnt 
oanuoi a diooluruh dun.in ini.Ada jusa kodapotan dinntnru ocreka 
Yllll{) l ruranz t nhu uputah l UGi tmt uk ocndalani t ont tm{3 ugruna 
Ialno in1 . I1cr cka 1ni kcd !.lpat an do.loo socuo. ~tllloi-all kc las 
t or ut w'lCl Yo.D.G torpukoo.. o oa oluk ~omn Iola.c l:ert'.no. hondak oor-: 
knh\11n oaoa o.dn oilolD.1:1 India yone in3in bo!.'ko.hHin denean 
~ 
Poreopuo.n por oopuan Ilclayu atau pun oiporcopuan porocpuan 
borbunean lain dari yuna t cl o.h b~ama Iolao inGin bor kahuin 
dcng oilol aki do.ri c;ul UDGan .IOlJl.ll.t 1n.1. J clao uckali ocroltn 
hanyo. oolroclar' cccoluk Iolam t o.npa a.do. koinGirum ra.aa untuk 
ncna e.minya.. 
Soko.ran{!; k1to. b Cl'Blih oollhut oiko.p d p ndanson moi-oltu 1n1 
tonta.ng ol omon ol ooon dJln uo~ur unour codon . Jab narny ,~.ednpu­
tun l ob1h lruranc; 60% dllri juoloh corob YOllG 00113a tako.n briha.wn 
k1ta Ya!lB oonc;c;un ~ all.lt a1ut modon 1ni adnloh oonaikut 
PGraoouaion poro an zo.con. Cuon ~ ao.jo. y o cborik 
~nvo.pa.n tido.k,tup1 jolao ooko.11 coral 1tu da noniru bontuk 
PerlaltuWl denik.iun.Yo.nc oo.lobibnyn pula m cborik j ownpnn 
t k t iu, t api ooy QGolclcon ooro - .1uao cirip lt{)arQh 1 t u b1.la 
nuy lihut rum ruoah oorokn y p nuh donr; oh.t a.lat 
PorhiwJM y rb~ 1 j onio dnn anila.\ t u . Dit n palalh 
tu.ju moc ulcoJ. d nt ol.nt oden 1nj_ Oidapoti 
mn.jor1t1 coroktl n n 1n1 oomua unt uk m ~ nankan kcrja 
k rJu uoroJ~a .Tovi, lnntno ooyn intorprot oilmn ba.bnuo c orokn 
CUl.bu monunjulcknn itu oobac oatu oirlbol t hidup mcrekn. 
ln1 j ol ,b h wn oGroku itu oalinG borl \Ion C&ro. oo.tu ocma. 
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t ro.nomttod throucl>. childooro and tr ini.nr;, t ho acguinition o£ 
J.anou030 nnd ooltbood,tho lournine; of aooi rol oo and of 
ooral •noro '.Di o Pine 1tu ada t ordapat 1 · lnin dcfinasi 
t cntung h~ l ini oapox~i dofinruii dofinn.oi yang di bcri kan olih 
abli C1hli unthropolO'vY, o ikologi d oni kolo3i oooial . Uo.l.o.u 
bncuim a pun m· t l · t nyn adal ch oatu i ,1itu •• ••••• o.o a 
factor in cultui.·tr..l ~ continuity o.nd oocinl otab11it-y. 22 
Soya dofiruu:iiknn oooialioaoi aduloh mc1'upalam co.tu pcroaoo 
Pocbol •\j an y lJl6 tcru.o ocncruo ,:r~ dial Olih OOOOOro.llG 
1nd1vi l u S J."j Bk l a.hirnya . ol a lui inilah indiv1tlu 1tu diindok-
tr1nauiJrJlil de03un nllai niloi don normo. noroa oorta okopokt i 
anayar .. tnyu,ooncono.11 dan oomahar.d oogalo. Mpok kobuduynnn 
dong t ujuan oup yo. ill dapot oonoruoltun dun r~onsokalJmn 
ldvnt 1t1 yang tid.W! torkoluo.r dari po.cln lcohonclak kohondak koloo-
l>Ok ato.u c ooyurako.t dimano. ianya conjacli ohll. 
Ape. yang hG.I"U!J diliho.t di.oinl in.lob •vuriubl o ' n~on.oi ajonoi 
O<>oio.11.oaoi yunc DOI\? ntuh pork porkrJ.ra borikut r 
1) Po ·uruh otruktur lcokoluarcsaan t rhadap onok. YQDB ponting 
adnlah ibub pu. Jolo.o torlihut corol .. 1 
a) Uoabolmll:o.n l:oporluun lmporluan uoaoi baci mondidik 
boyi. 
(22) . VDlE 1'.'T AIA;l dornhnt1on and .tathorchild rolo.tionohil> 
d l DELL ~ VOQ , A Ilodom Introduction to tho L'nn11y, 
F.roo I'reaa,Ilew York 19GQ. Mukll ouro.t 550. 
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l>) llo lat i h dun roonyulurlcan koh onduk l>iol ooi o poi.~i ouk an 
untuk c!ioocuo.ilran doneo.n kollouduk Ibubupo. dan aldlir:U.Ya 
untulc ponuhi l:ohonclok 1:-obud~ an. 
c) no ,..ajar <lan oongndo.kan l ntihon kooohiron do.lam bahasa, 
kannhirun po l1hnt an don fiziknl. 
d ) Ile '"Or 1onto.oi 1t o.lt l:aook kopada kuuo l:cluarco yanc; 
~ 
t~r olw.t, jiran jir ,maoyo.rakat ool:itornya dan poro.so.an 
aandirin.yo. . 
c) rionyalur mnt o.l uaut c~to.lamat dJm nilui nil buclaya 
oortu r.iondo1~oll61:an lrn kl'lnulc untuk torioa nilu.i 
n1lo1 budaya 1ni ocbag kopunyoann;ra. 
t) Houicpin,moobotul <l-n aonolong knnols: ko.n W:ll bontuk 
cito. oi t anyn clan ocr :incanc;kon o.J:t1v1t1 al..'"tivit i ooonro. 
porcond.:lri cm. 
2) Or1ontn.o1 nilo.1 dun coral . In! daput dij olo.or.un ouport1 mo.no. 
borilµit : 
a) Iluco.n nuturo or i ont tion11.a1.t u oriontaoi yune; borhubung 
do •UJl kotuhnnCUl . Ktmuk · I orokD uipor kenal kon 
de ·o.n koru:Jop 1n1 oooa4a borumur 4 - 5 t ahun. D.laj a.rkan 
o • moncuoap "~io.da Tubnn yang lm oocb . .lh c ol o1nJron 
Allah" • In1 di p rinclco.t v rvol. , 
b) uupornuturo oriont tion ' 1aulnyo. dlll Olil bidanS t ort ntu 
y~ boro kuto.n donc;un o.lam •ouporn turul' .1ni odo. 
l oriont uo1 y 1 b rhubune; onean 1 
o o opont aio lny Ibu Ibu mong t , 
"J on b r~ l un uiwu:.ktu o n.1 ,n ti diauruk ollh 
llo.ntu" . 
o) !2.,tivitJJ; oriontat1on 1 rtiaulnyu do.l.w:l bi 
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t crdapnt or1onto.oi oonyuruh bol nj bar~bndnt dan nog::?J.a 
bontuk akt1vit1 y ns bork·1to.n de an ' ritoa do pasoage~~ 
d) Rolat1onal orientation; oriont 1 yang moopcrkonalkon 
ano.k nnak donc;an oo.ud.:u-o. oar.i Yo.ns tordoko.t s uporti Emak 
clo.n &pa. ao.udnra,ooca ada j o.uh ato.u dckut dD.n jiro.n ~irmt 
t ot aD.g6a . CantobnYn oa.port1 dioovah ini. 
~ 
Toro or rof oronco 
llapu onudnr\l 
Book a udora 
tok ~laki 
Dntok por oopuun 
mom o.f wldreso 
Appoa 
A.clna. 
(lo.oak 
ta 
llalam o..ktivit1 hr.irio.n unak anak oorokn torato.oa YOllC oucl:lh 
borookoluh i tu nc.lal.nh d1bab.a{51 b _ _ ~il:an ae;cr tid.ak l opM 
dar1 r.lenarimu I lou poncotohuan buik bor bontuk dwliu\:11 ouhu pun 
oobnliknyn. Knl a.u on C1Il£lk i t u borookolah di oo.bol nh p• o • 
cl1o bolah taJlBlliYU ocll.opaa pul.o.ng do.ri ookolah coroko. akan 
Po 1"1 bol ujar uaran,24<1.1.rumoh onorune; Guru y g ditot npkan 
abol I>SBi do.hulu.sa-
morolm CJ.lam k:oluar borcm1n c nin dongan 
ltuw l w YWlB oobuy cl.0114.;un morom. 
(23) rb1noo!JGun 1Jont lJl6 1n1 - lihat IAacy r~ An Dltroduction 
to loo1UJ, Ap,tb£opol0f!.!,Oxtord UD1voro1ty Prooo,19?0. 
uk4 a:surutJ 201 • 
(24) Aldb t }>Orub ~ m ko do.an 1n1 tid ,. J ·lo.a 1oe1 . 
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EDUD YA.AU 
Dal.um cecbi o akCln k budnyo.on iUDY'a morupokon oatu oapok yang 
acio.t l uao ocko11 bi~a.Tont0D3 pcD(Ji stilahan o.pa i t u budaya 
kito. morujuk kopo.da. Hur<loek yang moncrnt olron • • • • • • • • culture 
1atho product or lo~,rathor than of horodity. Thc cu1tm-oa. 
ot t ho \1orl<.l oro oyotca of collcet ivo ha.bito. 25Jolaolah kobuda-
~ 
1aon i t u ada.lo.h out u pcr oooo Ynna pol nj ori oclalui oiatoo 
eosio.liso.ol 1nd1v1<.lu inclividu i t u. 
Bamun iol d kandwlBan apo. ~ diool'l30rtilmn doncan kobud.ayo.o.n 
1tu t ore ouklllh ltcooluruho.n uktivit i o.l."tiviti ldtu m"llneJrupi 
apn YD.DB l:ita f ildr don upo Ya.DC Id.ta buo.t clal ac I.JtlOQ monjol nn:I 
Pcroaoe h1dup ld.to..Bongilrut pongi otllohnn To;rior pul.a borbunyi 
•obaani. • • • • • • • that coopl ox uholo ullich includoo ltnoltlcd{;o , 
bcUor ,art , oorala,lnu,cuotoo and othor cnpab1litioo cquirod 
'b7 can o.o a ooobor or ooeioty.26 
Adnt; i ctiado.t oorokn ouduh bo.eyok bcroa.crpur ndul: doDGan torod1.o1 
l!l0don.Tup1,ouo1h o.da <liunt meroka YOll3 oo.o1h lmo.t ocnacnnlko.n 
tore.diol itu. Oabonarnyn t oro.dioi oorokn l t u cdal oh ontu t oro.d1.o1 
(25 )Ga :nor. PI:~ HURDOOK dtuno bulru nan, oulturo and 000109 ollh 
II4rry L.Oho.piro,Oxford Univor oi t-y Prooo 1WQ. nuko. ourat 24'7. 
(26)11/UUlY rt. JO .on - SoclolOGl(a oyotoootio introduct ion) , 
Alllod l 'Ubllohoro l'rivnto Ltd 1~7 ,nuka 
ournt 02, 
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1~ toroondir1 (haoll caapurnn ·t; i oti t ~ 101~ dan Dlc:lin) . 
Dolam hnl. ado.t 1.otio.do.t oaporti boman tiun untult pcrompuon 
1&ng mcngan one; nnak ou1unc;nyn oaaih dij!\lnnlron. Bo.(;i t u ~uga 
dcnc;o.n up capn upacnra cukur kopnln untuk bayi a tolull ~ 
dilnhirb:m.Secuo. ini oudo.h banynk peroooaao donc;o.n o<lat 1ati.a-
4at Ic~ id.ta . 
Dal.no o.dnt 1atiadat porlmh~d.nan kita binc..lll3kan oo.tu poroo.tu 
dari oul..nya upucnrti criook. Kotlkn ini odalah con;yorupcd. o.dat 
C>r3Jle; oraD.() f1o l ayu. Aclo. utuaan y porc;i mcriook aoncD.r'l onalt 
Stldio yo.ng bolum 1 bcrp~~.~ tolo.h diporootujui olih kodun 
belah pohnlc mo.Jm lmdua2 Dara d.o.n Toruno. itu di ortWlonglmnJ Qh, 
don ciuoin di portukarkon oatu oama In1n.2?not1bo.n_,.a to.rikh do.n 
hori untuk upuooro • akad nikoh yang ditotaplam itu cwtm rocbo-
Jagan cl.ar1 pohak oiDara nkon dato.ng korw:iah 01.Torunn Wlt-uk mon.-
~omput rocbongan clar1 pohnk o1Toruna. doD(Jon moabavn kuoh kuoh 
dan naoi JDi.n.yak donaan ho.ro.pan oupuyo. uapat d1c.clknn olih 01-
~el"\lDU torlobih d.ahulu oabolw:i kooano.. 28Koau<llo.n barulah roo-
boQ6nn d rtri pohak oiTorUDll por()1 untuk upaco.ra ' ukad n·i lroh l\Ytl• 
ln1 borloJ.nan dor1 Cldat Uola.yu jat1 dioUM tidak win upacara 
7ang borbontuk doo11don. Ouma romboneo.n o1'ro.rwl0. oot)a YODB porgi 
(27) Dal.om rnlat Uo~ t1du.k do. portulmron c1Do:ln,ouma pobek 
o1Torwaa au~a YODS mombo~u kopadn o1l>o.rn oobo()o.1 
tunda t lob ClOD.jncli kop~. 
(28) MoDgikut iotilah morolm VoDBMtin lolo.ki 1t u <11~ 
o bagai ' Moppolool'. 
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toru.a untuk upacorcl ' altad nikah itu,yoll(5 l>olih dibu t t or l ebih 
awal. o.to.u boroo.c.a dongi.Ul ho.ri lchondurl ta.di. f.io~ut ' ad.at 
morolm laai oalepo.a upacara pcroand~an d.1rw:loh ponGnntin 
Poroapuo.n, oiTcruno. itu t crpak.Ga bcrcn.l::ic clioitu. 
h p1,Gk1b"' t poruboh:m ~aoan,kob:ieyol:o.n corol:o. bo.ik aignclis ato.u 
oipcouda rnoconting.Y.rui !lCr!noip bcrkon.al.an dahulu oo.belun borlroh-
Vin (i:w.rriugo tllroU{)h lovo) • 
Dari oosi k1 porc~o.an c rolm oih kuut ooop...:rct yu.1 w:m coa-
P<lraktiltlmn oogi.l.u Y' ; bcrbcntuk opil~itual YllllC d10llG6u»kan 
•ebucoJ. ontu y •o orod' . Doooh clo.n DukuD aoo.t di ·orcuy 1 
tlLr cka . 1 per.iorhutian oayo. oa.b oinreu rucai tliDntara coroko 
po~ nda.patkan rn.uatan da.ri Ba!loh diLoronc Aohoon.Upo.coro. 
IDOndi oando. moaih uianolkan corokn. rU.OnJ.nya oolopas pulih do.ri 
Oakit,morolm alrm porci bormund1 dill4o~id Ilijo.u (O!ltl11 torkon.nl 
dU\tlnu P1nang 1n1 don Clianm;at> borl.:oroont pula) do?l{)an tu3ua.n 
'Glltul: mcnyucUron dar1 pcnyaldt Ya.DC b~ ocobuh 1tu. 
OI!1 a t 11 v .. -crj t\lNl m upc.c 
Oiroh booorta t p 
1tu.1.ab ko pata.n b 
~ orans Indio nu.ol.J.D j ti :J'Wle bukwl YaDG bulron o.aal dar1 
~.'r~i,koct0muron morekn YODG un1voroo.l inloh moQOJmD 
ltari(ourry) kotilal ra l w:abU noai. Boaua. 1n1 tel.ah mon;la41 oo.tu 
Jco~ aorol:a. YWlG odcluJ.a.1u41. Kar1 norolm itu oolala kodnpo-
1son torlolu pod.ao. Bohon cQQpuran YOJl(; utomo. dolo.m ktlr1. 1DS. io-
1 kuny1t . 
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Do.loo l:otilm boroorib:ihyo.nc jclao torlihnt olih ldtn bnhauo. 
mo:rokn ool..ol.u oocalCD.i oarone; don dib~irm ko_>'1l a. puln dilil it 
-l:.an do11Ban aopu t..lJlCl.l!l . Kal au oaa pun ooDGh'"Ok y~ dipuka.i ollh 
corek.a 1n1 a.mo.tl.Qh borbo~o. ool:nll donean oonoI:ok yong kcbiasann 
~a di(;unakun ollh oranc; oro.nc Ho layu.S0?l3ltok oorckn to.di di .. . 
Golar • oobo.5o.1 Tarbuo . 
Yang pontinC';nya P.'-tut dioaronl:an dinini io.l.ah oooua ' odnt ' odllt 
oeroka 1ni oudoh die ..npu.ro.dukkon dan oudah b:my:J.k :roncr cc.:airu 
unour unou.r uO<lon YL.118 lobih ' oicplo' don tidalt •oooplloutod' 
1tu oa_Jortic a ad.it acl.J.t oorokn Yo.DC o.oli i t u. Ini lonto.ro.n 
oc~1L.-ut porub zamun ynna oorbn cn~u ini. 
Dnri ooe;i p ~!an onbcno.rnya mere oongonallron e e 
orancr Indio. d1non n o1Lolaltieyo. oulto ccmakai ltuin toruttlmtl lm.l.uu 
bor da diruo'lh. (kain putoh yang dijahitkun).~otapi,koturunan 
Per· nakun ini oolru ouclnh tiduk 1 1 dec1k1an;oo031kut unour 
un.our oodon oaport1 or<'ln6 or lo.in jt13a, cnuh don foayon 
fooyon y bor 1ko. r an do.n j onio itu. 
t:iUDbtlll() ooroka do.lac ooGi 1: bu ~ on booi.lr ool.. 1 . Ho kD ndn-
lah ponc;now:s ' Doria•yo.zig a.ciat torkonnl dib 1o..n uto.ra Sooono.n-
~ Hnloyo1a in1. D1antorn t ompat t oopat y ~ l1ns torkoD41 
oo ono.1 poroocbuhan boriu 1n1 1nlah <liDUDGu.1 l>inung dun Kaopo!lB 
Java y "" rolw. o »in6 tionsooolmn p rt~uk.cm port~uknn 
41moruta2 tocput do.n ~UBa diTalivoohon 11nlayo1A. GabonarD11l o.pa 
1 ditoho.mi do on bor1a 1tu ooapun.y G~ porooabohnnnyo. 
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yo.ng t oroondiri. I'or :;or.ibuhan ini oono.;un..1.le<:m b ~llt P.:~ CUlGGOta 
-nya • .1:0.d.cl cul.onya oori t a itu dilokunkon doDGan the~ yang 
tolah ditot upkun YLl.D3 oooakan coa po1'0oobnhan oolacu l obih 
l.."Ur~ 15 c1nit hina3a ;>O 01.nit oahaja. So.lcpao ini oaku thcaa 
corito. tadi diporooob:ih'knn d bvntuk eyunyion doDGan rontok 
rcnto.k y Ul3 t or oontliri jursa. Sobonareya, kucpu.lo.n n.yunyiun ini. 
dikot uo.1 olih oaorane kl.1iua (tokong)n.yn yo.ne cc~ snobil 
OOCOBllllG t oll(;lmt . Por oodio.an unam p:m lJilSkopo.n kat u n;yo.nyio.n itu 
dibuat do.l o.a bontuk ohnor dan c.11porooob:ihkon dal.nL:l bcntuk nya-
llyL.m uo on. 
~otn y r i t u o.l:un banya c cnc;ulong1 k1.-t u lw.t <1D.r1 
r o.nakup portttDD. yaDG <lioobutkan olih tokong t ac11 . 29oati up lcnll 
t okoll() 1tu hab1Dk;.m t1ap tiap r~p eyueyio.nnya c .. oo.tiQP 
kctil i t ulah dioocbut ollh OJlOJOta t adi alcan ro.ncitap porto.ca 
&aal t di. noroka mocporoocbahlron clonean c; a conari din.to.a oo.tu 
i>onto.o y 
dahulu .~aya dupati t i p tio.p t ahun <lio.clolco.n poroduan ~ri.tl b~ 
eoluruh J.\J.l u P111WlG 1n1 bdrt omp t cll.Fo.clo.ns LoroDG Kulit , di-
bolo.lcang vt adiuo Da.ndo.reya PultlU Pi1lan6 1tu.Oo.bo~u1borin 
1n1 t oloh ujud clan c~ ~o.di outu ponc;onalan clondon(S ro.Iqo.t untuk 
ko.u o l ut t h oy r , Ilo.layoin 1n1. So.tu 10(;1 oucb on ooro-
ku d b1datl6 ltobu uyo.an i n.lnh tonto.n() \/ayw:ie Dane;ouuan Y1lJl6 
t t rk n u 1k1t o a do.hulu . 
o ap rkonulkan pormatuan Dann 1tu , 
e I> rt1 Dori f:lungu.1 l'io.n·inc atuu Doria Kn.cponc Jnun clan 
oob uinyu.. 
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lU.zwnun pornJJ.han ponsuruh Hindu- Iola.a ccrolm ini oerup.nlcon 
pc113emb pengombu.ng u3aoa Iol dirantau ini. Olih kor nno. deva 
-ea i t u oorol:o. dipundr t inegi d 1 occi. ot t uo don l po.llBo.n 
1Cl.OB di bu t, muko banyak duri p da narolm cJ i lrohvinimn ato.u pun 
borl:ah11n do an unak apo.k porocpuan tcopo.tan. llaoil. dori por-
ko.hviruln cuo1.1ur i t u ma.ka l uhir l &-ul.WlGan kncuka.n Yru'.lG tli BQla.r-
ko.n OCbOGni Orlllll) orung Ilooak dun b~ kodap o.tan ooroko. di-
l\tluu Pinllll3 yDl'l8 t olah monjo.di pintu ctwuk jo1o.n pordagancan 
laut juk zaotm do.hulu lagi hirlago.lah douaou ini. 
Cura ocJ16eno.li oorolw. aoat ocll0ll6 ookali t orutaoa dori ooc;i 
bontuk f izika.ln.yo. . Hcr oka b orlculit hltao ouou ( t i dul: oupokut 
orL\JJB orang India jo.ti) dan borhidtJil3 oancunc tinG61 , borltoning 
l b t dan b ro.l1o l ontik. Oranc porompu~ o.eok ccroh o ncl1 Jd.t 
kul.itUJa. Gnyo. portuturan moroko. adal.ah oompunya.i oatu ~ YOJl6 
t oroondir1 Yo.JlC mono. do.ri o~i ' dial oct •nyo. ooQGG barlaui oatu 
antona.oi y kuo.t dun ,. ar. 32 
u corol:u m ll8ane;co.p clan ooDQJol 'lam diri aeroka oe-
ui or .o luyu. In1 j o laa dCll portuturon YWlG d i l ntaakaD 
aorol:u <1 n an o DBntol;nn oobogui borbu.ny1 "ldto. oraDG orang 
Ilol r.cyu ini" . D , y unilmyn. ial.ah moroka t1d o norinn I nya-
taon yang corolw. 1t u or , ttumok oabonornya. Apa ~ ~ 
,..,_ _____________________________________________________ _ 
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